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Sevda Tepesi’ne 
adını veren öykü
Bundan tam  altm ış yıl
önce yaşanmış hazin bir
aşk öyküsü,İstanbul
Boğazı’nın Anadolu
yakasında,Küçüksu’daki
Sevda Tepesi’ne adını
verm iş. Şimdi gelin, bu
hazin aşkı ve kurbanları
K ‘Valentino Vahit’ ile
|  ‘Vaniköy Güzeli Belkıs’ın 
er ... . . . .s öyküsünü, o günleri
i  yaşamış bir tanığın
i  ağzından ve Cum huriyet
o1 arşivlerinden izleyelim ...
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Vahit Bey’ in amca kızı Müfide Bolulu, olayın tanığı.
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ir yaz günüydü. Kapıda 
oynarken rahmetli pederi­
mi elinde gazeteler ile eniş­
temle beraber üzgün bir 
vaziyette eve geldiklerini gördüm. Babam 
üzgündü. Soramadım da. Eve girdiler. 
Annemi çağırdılar. Babam, ‘Çok acı bir 
haber, Vahit’i kaybettik, hem de intihar,’ 
dedi. Annem, ‘Nasıl olur,’ diye karşılık 
verdi. Belkıs Hanım’la birlikte intihar et­
mişler. Gazeteler böyle yazıyordu!’ 
Valentino Vahit’le Belkıs Safer’in hazin
aşk öyküsü bu acı cümlelerle hitam bulu­
yor. Ya öykünün başlangıcı?
Bu öyküyü 1985 yılında Mehmet Ya- 
şin’le “Cumhuriyet Siyaset” için “Bir Pa­
zar Günü İstanbuF’u yazarken Sevda Te- 
pesi’nde Ömürtepe restoranda dinlemiş ve 
yazmıştım. (21 Nisan 1985)
Şimdi tuhaf bir rastlantı, öykünün ta­
nıklarından, Vahit Bey’in amcasının kızı 
Müfide Bolulu karşımda. Müfide Hanım 
o günleri anlatıyor:
Çamlıktepe’ye çıkmışlar o akşam. 
Abim, ‘Şimdi dönerim anneciğim’ diye­
rek evden çıkıyor. Kandilli’de bir bakkal 
İsmail Efendi var. Belkıs Hanım da ‘An­
ne, ben İsmail Efendi’den bir çikolata alıp 
geleyim,’ diye evden ayrılıyor. Yengem
bekliyor, gelen giden yok. Herhalde diyor­
lar Belkıs’la bir yere gittiler. Geceyarısı 
oluyor yine haber yok. Amcam, Eminö­
nü komiseriydi. Merak ediyor, yengeme, 
‘Bak bakalım tabancam yerinde mi?’ di­
yor. Yengem bakıyor, Vahit kendi taban­
casını bırakmış, babasmınkini almış. Me­
rakları iyice artıyor. Çok hassas bir av kö­
pekleri var. Ona elbiselerini koklatıyorlar. 
Polise gidiyor amcam. Ama o saate ka­
dar bir olay olmamış...”
Müfide Hanım hâlâ o günlerin heyecanı 
içinde. Olay sanki dün olmuş gibi terü ta­
ze. Ağaran saçlarının gölgesi yüzüne dü­
şüyor. Gözlerinin ucunda iki yaş damla­
sı. Söze biraz ara verse kazağının yenine 
soktuğu oyalı mendiliyle gözlerinin yaşı­
nı silmeye çalışıyor.
Soru sormak istemiyorum, Müfide Ha­
nım anlatıyor:
“Sabahleyin gün ağarırken Vaniköy sırt­
larından bir köyden sütçü bir kadın ini­
yor. Vahit’le Belkıs o gece çamların altın­
da eğlenmişler. Mehtaplı bir geceymiş. Ve 
ikisi de bütün mektuplarını yanlarına al­
mışlar. Onları bir kelimesi dahi okunama- 
yacak şekilde küçük parçalar halinde yırt­
mışlar. tki ağacın altında iki küçük tepe
İki âşık yaşamlarına, Küçüksu sırtlarındaki ağacın dibinde son verdi. Mezar da burada.
halinde duruyormuş mektuplar. Sütçü ka­
dın önce yatıyor sanmış bunları. Ama gün 
ağarınca kanı görmüş ve yanlarına koş­
muş. Vahit önce Belkıs’ı kalbinden vur­
muş ve subay ceketini çıkarıp ayaklarını 
sarmış. Başını da bir taşla yükseltmiş. On­
dan sonra da kendisi onun karın kısmına 
doğru oturmuş, ağzından sıkmış. Kurşun 
beyninden çıkmış. Kadın hemen Kandil- 
li’ye gelmiş. Olayı anlatmış. ‘Eyvah,’ de­
mişler, ‘Bunlar Vahit’le Belkıs herhalde...”
Müfide Bolulu’nun anlattığına göre 
Belkıs ailenin tek kızı, bir erkek kardeşi 
var.
Vahit ise Kuleli’yi yeni bitirmiş; ölme­
den iki ay önce... ilk aylığını alınca Bel- 
kıs’a bir elbise almış, ikinci aylığıyla da 
annesine bir gramofon, ölüm kuşu saç­
larına konmadan tayinini bekliyor Vahit.
Aralarındaki ilişkiyi soruyorum Müfi­
de Hanım’a...
“Mesela bir pikniği hatırlıyorum. Mı­
sır pişerdi Küçüksu’da, büyük kazanlar­
da. Tam okula gideceği zaman yanımız­
dan kalkar, Belkıs Hanımların yanına gi­
derdi. O kadar ki her iki aile de normal 
karşılıyordu bunu. Ama yengem, Vahit’i 
Bursa’dan bir kızla nişanlamaya kalktı. 
Belkıs şöyle dermiş: ‘Vahit nişanlansın. 
Bursa’ya gideceğim, o nişanlandığı hanı­
mın kapısı önüne oturacağım, bütün ge­
çirdiğimiz günleri anlatacağım ona. Her­
halde onun da bir kalbi vardır.’ Evet hep 
böyle dermiş..!’
Belkıs’ın ailesini soruyorum.
Abisi verem olmuş. Annesine felç gel­
miş. Babası zaten daha önceden ölmüş. 
“Aile tamamen yok olmuş gitmiş,” diyor 
Müfide Hanım.
Vahit’e getiriyorum sözü.
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Vahit, ailenin tek çocuğu. Babası Emin 
Efendi Kurtuluş Savaşı gazilerinden, ma­
dalyası var. Savaşta İstanbul’dan Anado­
lu’ya silah kaçırıyormuş.
Vahit, gerçekten Valentino’ya benziyor. 
Valentino’nun çevirdiği son film, ölünce 
yarım kalıyor. Arkadaşları film şirketine 
Vahit’in resmini gönderiyorlar. Onlar da 
Vahit’i çağırıyorlar, fakat Vahit askerliği 
çok sevdiğinden bu çağrıyı kabul etmiyor.
İki aile de varlıklı. Bu olaydan sonra 
Vahit’in annesi kanser oluyor. Belkıs’ın ai­
lesi gibi Vahit’in ailesi de acılar içinde ya­
şıyor uzun yıllar.
Müfide Hanım hâlâ anıların sonu gel­
mez koridorlarında. “Gençliğimde” diyor, 
“romanlar yazılırdı. ‘Dizlerine Kapansam’ 
romanında da bu konu geçiyor. Orada da 
gençler merak ediliyor. Ve romanda şöy­
le yazıyor: ‘Aman sonları Belkıs’la Vahit’e 
benzemesin.’ ”
İşte tam 60 yıl önce yaşanan hazin bir 
aşkın günümüzdeki öyküsü. Başka söze 
ne hacet! ◄
Vaniköylü Belkıs’ın son mektubu
“ Vahit:
İstiyordum ki sana karşı olan sevgimi anlıyasın... Belki o zaman beni severdin. B ili­
yorum beni sevmedin... Bunu sen itiraf ettin. Senin söylediğin her şeye inandım, ina­
nıyorum. Fakat yalnız sende bir şey var; onu anlamak istiyorum. Bilmiyor musun bu 
nedir? Bu, beni sevmediğin... İsterim ki dünyada hiçbir şey senin bana karşı olan sev­
gine mani olamasın...
Ben kendimi sana çok yakın buluyorum, düşünüyorum, yakın olan her şey nihayet 
birleşiyor. Fakat bu olacak mı?.. İstiyorum ki sevgi, aşk acılığının tecrübesini benim 
üstümde göstersin... düşünüyorum, belki çok büyük günahım var. Eğer bu da seni 
sevmek ise beni bu günahı bile bile yapıyorum. Her günahkârın gideceği yer cehen­
nem değil mi?.. Ben oraya gitmeğe çoktan razıyım. Senin için olduktan sonra... İste­
rim ki daima seninle beraber olayım... İyi biliyorum, babanla vaziyetini en ince nokta­
sına kadar işitiyorum. Anlıyorum. Senin mevkiin çok fena... Düşündük... Ve aileni ba­
na tercih ettin.. Hakkın var. Herkes ben değil... Sonra o gün telefon ettim. Bunları an­
lamak istiyorsan, irademe hâkim olamadım. Herkesin neş’eli bir zamanında ben de 
senin sesini işitmek isterdim. Bunun bana ne kadar büyük bir şeye malolacağını bili­
yordum. Yalnız gururum kalmıştı. İşte onu da o gün öldürdüm. Bunları sana bizzat 
söylemek isterdim. Fakat kabil değil ki...
Eğer seni bilerek üzdümse beni affet... Çünkü sensiz yaşayamayacağımı anlıyorum. 
Beni sevdiğini söyle. Sana o kadar yakınım ki yavaşça evet desen işitecek ve ölünce­
ye kadar seni bekleyeceğim. Belkıs Safer.”
Vaniköy’de müthiş 
bir aşk faciası...
Bir daktilo ile zabit; 
ö l ü  olarak bulundu
Dün Kandilli poli» merkezine 
bir hanım koşa, koşa gelmiş ve
Şimdi 60 yıl öncesine dönüp Vahit’le Belkıs’tn 
öyküsünü o günlerin Cumhuriyet gazetesinden 
izleyelim.
Cumhuriyet 4 Temmuz 1931 tarihli sayısında 
“Vukuat” sütununda olayı şöyle veriyor:
“Vaniköy’de müthiş bir aşk faciası... Bir 
daktilo ile bir zabit; ölü olarak bulundu.”
Haber şöyle: Kandilli polis merkezine koşa ko­
şa gelen bir kadın Vaniköy’de bir ağacın altın­
da iki ceset gördüğünü söylüyor. Yapılan araş­
tırmada ölen genç subayın Kandillide oturan 
Eminönü Zabıtai Belediye Komiser Muavini 
Emin Efendi’nin oğlu Vahit Efendi, genç kızın 
ise aynı mahallede oturan Safer Bey ailesine 
mensup Selanik Bankası’nda çalışan daktilo 
Belkıs Hanım olduğu anlaşılıyor.
Cumhuriyet, ertesi günkü sayısında haberi bi­
raz daha geniş tutarak “Boğaziçi’nin en gü­
zel kızı nasıl ve niçin öldü” başlığıyla veriyor.
“ Muhitinde büyük bir teessür uyandıran bu 
facia etrafında şu mütemmim malumatı aldık”  
diye yazan gazetede haber şöyle sürüyor:
“ Belkis H. yirmi, yirmi iki yaşlarında, uzun 
boylu, yeşil gözlü bir kızdır. Kendisini tanıyan­
lar onu Boğaziçi’nin en güzel kızı olarak tavsif 
ederler. Belkıs H. muhitinde güzelliği kadar cid­
diyeti ve tahsilinin fevkâladeliğile tanınmıştı. Bel- 
kıs H. evvelki sene Amerikan Kız Koleji’nden 
mezun olmuş ve Felemenk Bahrisefit Bankası­
na daktilo olarak girmişti."
İki gün sonra Cumhuriyet olayı bu kez birinci 
sayfadan resimli olarak vermeyi sürdürüyor. Bel- 
kıs Hanım’ın arkadaşlarıyla ve ailesinin fotoğ­
rafları birinci sayfadan verilirken Vahit’le Belkıs’ın 
mezarları iç sayfalarda yer alıyor.
“Bütün Boğaziçi halkını müteessir eden
facia” başlıklı haberde “ Belkıs Hanım’ın annesi 
faciaya takaddüm eden hazin macerayı anlatı­
yor."
Belkıs Hanım’ın annesi Nafia Hanım Cumhu­
riyet muhabirine şunları anlatıyor:
“ Ben Belkıs'ın annesinden ziyade bir ablası 
idim.. Onun bütün hislerini, düşüncelerini takip 
ederdim... Bu elim aşk faciası daha başlarken 
ben haberdar olmuştum. Bundan iki sene ev­
vel genç bir mekteplinin kendisine koruda te­
sadüf ederek izdivaç teklif ettiğini söylemişti, iki 
yavrunun mesut olmaları için elimden geldiği ka­
dar çalıştım.”
Cumhuriyet'teki üç günlük dizi-haber şu cüm­
lelerle son buluyor:
“Şimdi Boğaz’ın mavi sularına hazır bulu­
nan Şehitlik tepesindeki iki bedbaht sevda- 
zedenin mezarları sevdikleri tarafından ziya­
ret edilerek onlara ait hatıralar taziz ediliyor.”
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
